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Resumo 
Este trabalho propOe uma abordagem metodoldgica para a 
avaliacao quantitativa de fatores que afetam o 
processo de relacionamento entre institui^Oes de pesquisa e a 
industria de alimentos, especificamente o setor de massas 
alimenticias e biscoitos do Rio de Janeiro. A abordagem utilizada 
foi atraves do emprego do modelo logit para a an^lise dos fatores 
que influenciam a intera^o entre os segmentos. 
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A problem^tica do relacionamento entre institutes 
de pesquisa e o setor industrial tem sido recentemente 
enfocada por diversos autores (Lopes & Silva, 1987; 
Vasconcellos, 1987; Morone & Irvins, 1982). Em geral, 
a preocupa^ao dos pesquisadores tem sido no sentido de 
procurar identificar fatores que bloqueiam o processo 
de transferencia de tecnologia. Presume-se que, atraves 
de um melhor conhecimento de tais fatores, torne-se 
possivel o estabelecimento de medidas capazes de tornar 
mais dinamico o fluxo de comunica^So entre a entidade 
geradora e o usuario final do conhecimento tecnoldgico. 
Uma dificuldade metodoldgica em estudos dessa 
natureza reside no fato de que a analise dos fatores rela- 
cionados ao processo de intera^So e, geralmente, resu- 
mida k realiza^ao de inferencias subjetivas, baseadas 
nos resultados de pesquisas diretas com empresarios e 
pesquisadores. Assim, as respostas obtidas sko tabula- 
das e interpretadas, permitindo que se estabele^am con- 
clusOes sobre eventuais barreiras ao processo de transfe- 
rencia. 
Embora esse metodo seja amplamente empregado, 
ele nko permite que se estabele?a quantitativamente a 
importancia relativa dos fatores identificados. Por ou- 
tro lado, em andlises baseadas na interpreta?ao subjeti- 
va de dados amostrais, a realiza?ao de testes estatisticos 
sobre a signifieancia de cada fator identificado e impos- 
sibilitada. 
Em face dessas consideragOes, este trabalho propOe 
uma abordagem metodoldgica para a avaliagao quanti- 
tativa de fatores que afetam o processo de relaciona- 
mento entre institui?5es. Esta abordagem e exemplifica- 
da atraves do emprego do modelo logit k analise de fato- 
res que afetam a intera^ao entre institui^o de pesquisas 
e empresas do setor de massas alimenticias e biscoitos 
do Rio de Janeiro. 
METODOLOGIA 
O Modelo Proposto 
A partir de pesquisas diretas realizadas junto a em- 
presas usu^rias de tecnologia, podem ser levantadas hi- 
pdteses sobre fatores quantitativos e qualitativos que, 
potencialmente, estariam influenciando o fato de a em- 
presa interagir ou mio com uma institui^o de pesquisa. 
Em principio, tais fatores poderiam ser considerados 
como vari^veis explanatdrias, em um modelo conven- 
cional de regressSo. Assim, a analise da relagSo entre 
uma varidvel dependente (no caso a existencia ou n^o de 
intera^So) e uma ou mais varteveis independentes pode- 
ria, conceitualmente, ser desempenhada atraves de esti- 
mate de um modelo geral da forma: 
Y = X/l + e, onde (1) 
Y = vartevel representativa da existencia ou n^o de in- 
terato. 
Y = 1, se existe interato e Y = 0,em caso contr^rio. 
X = matriz de varidveis independentes que influen- 
ciam o processo de interato- 
p = vetor de parSmetros a serem estimados 
e = vetor de erros. 
Convencionalmente, este modelo seria estimado 
por minimos quadrados ordin^rios (MQO), de sorte que 
os parSmetros obtidos apresentariam uma medida da in- 
flu8ncia de cada vari^vel independente sobre a probabi- 
lidade da existencia de interato. Testes estatisticos po- 
deriam entao ser desempenhados para avaliar a signifi- 
eancia dos parametros estimados. 
Embora do ponto de vista conceitual este modelo 
simplificado sirva aos propdsitos estabelecidos, a esti- 
mayao dos seus parametros por MQO seria problemati- 
ca, jk que uma das hipdteses basicas do procedimento 
— a de homocedasticidade — seria violada. Como a va- 
ridvel dependente assume apenas os valores um e zero, a 
variancia de "e" nSo seria independente dos valores de 
X (Hanushek & Jackson, 1977). Neste caso, o problema 
de heterocedasticidade invalidaria os testes estatisticos 
usuais sobre p. 
A soluto desse problema, seja por meio do uso de 
minimos quadrados generalizados, seja por algum outro 
procedimento similar, seria em principio viavel, mas 
ainda nSo resolveria outra dificuldade do modelo, qual 
seja a de sua forma funcional. De fato, a forma funcio- 
nal linear de (1) e inconsistente com a prdpria definito 
de probabilidade, na medida em que esta e apenas defi- 
nida no intervalo (0,1). Como os valores de Y previstos 
por este modelo linear nao estariam necessariamente 
compreendidos no intervalo relevante, a estima^ao de 
modelos probabilisticos e usualmente desempenhada 
atraves do uso de formas funcionais nao-lineares (Witte 
e Schmidit, 1979). 
Dentre os modelos adequados a analise de variaveis 
dependentes qualitativas, destaca-se o chamado modelo 
logit, que relaciona a probabilidade de ocorrencia de um 
evento com um conjunto de variaveis explanatorias. 
atraves da seguinte forma geral: 
P  1 (2) 
l+e-xc 
onde: 
P = probabilidade de ocorrencia do evento considera- 
do 
X = matriz de variaveis explanat6rias 
p = vetor de parametros a serem estimados 
e = base log Neperiano 
Pela prdpria defini?ao de probabilidade, teriamos 
que 
Q.Xfl 1 
1 — P   = (3) 
l+e-^ 1+e^ 
de sorte que 
log (IZp ^= x/5 (4) 
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Alternativamente, o modelo (4) pode ser apresenta- 
do na forma: 
P = eWO + ew) (4) 
ou 
P = 1/(1 = e-x/0 (5) 
O modelo logit assegura que P estara sempre com- 
preendido do intervalo (0,1), independentemente dos 
valores que X/l possa assumir. Na medida em que X/? 
tenda para valores infinitos, P tendera a 1 e, na medida 
em que Xp assuma valores infinitamente negatives, P 
tendera a zero. 
Por se tratar de um modelo nao-linear, a estima^ao 
dos parametros do modelo logit e bastante complexa, 
sendo usual a utiliza^ao do metodo de maxima verossi- 
milhanga para tal finalidade. Detalhes sobre esse proce- 
dimento foram discutidos por Hanushek & Jackson 
(1977) e Schmidt e Witte (no prelo). 
Para a aplica?ao proposta, mediante a realiza^ao 
de testes de hipoteses a respeito dos parametros estimu- 
lados, torna-se-ia possivel a realiza^ao de inferencia 
quanto a influencia relativa de cada variavel explanatb- 
ria na probabilidade de interagao. Por outro lado, a in- 
terpretagao dos sinais dos coeficientes seria similar as 
dos parametros de uma regressao linear convencional. 
Sinais positives (negatives), por exemplo, denotaham 
que aumentos (diminuigOes) na probabilidade de exis- 
tencia de interagao. Apenas a magnitude dos coeficien- 
tes deveria ser interpretada com maior criterio, pois ao 
contrario do modelo de regressao linear, os elementos 
do vetor p nao correspondem a derivada da variavel de- 
pendente com relagao a cada variavel explanatbria (Wit- 
te & Schmitd, 1979). 
O modelo proposto tern encontrado diversas apli- 
cag5es em analises nas quais a variavel dependente e 
qualitativa. Jones, citado por Wrigley (1977), utilizou-o 
na avaliagao de fatores que influenciam a ocorrencia de 
bronquite em individuos de determinada regiao da In- 
glaterra. Schmidt & Strauss (1975) adotaram o mesmo 
modelo para analisar as variaveis que influem na esco- 
Iha de ocupagao profissional, enquanto Schmidt & Wit- 
te (no prelo) usaram-no para estudar a probabilidade da 
ocorrencia de reincidencia criminal em egressos das pe- 
nitenciarias americanas, tomando por base um grupo de 
variaveis explanatbrias. N§o stio conhecidas aplicagOes 
em problemas como os propostos no presente trabalho. 
Para exemplificar a utilizagSo da metodologia pro- 
posta para avaliagao de fatores que influenciam a inte- 
ragao entre empresas e instituigOes de pesquisa, proce- 
deu-se a estimag^o de um modelo logit aplicado ao caso 
do setor de massas alimenticias e biscoitos do Rio de Ja- 
neiro. As variaveis utilizadas stto apresentadas a seguir 
e, para a estimag^o dos parametros do modelo, ado- 
tou-se uma versSo experimental do procedimento logity 
do sistema SAEG (Sistema para Analises Estatisticas), 
desenvolvido pela Universidade Federal de Vigosa. Os 
dados utilizados foram obtidos em trabalho desenvolvi- 
do por Lopes e Silva (1987). 
Variaveis Consideradas 
A variavel dependente utilizada no modelo repre- 
senta os eventos de interagao e de nSo interagao entre 
empresa e instituigao de pesquisa. Empresas que decla- 
raram que ja receberam informagOes sobre novos pro- 
cesses ou orientagOes t^cnicas de instituigOes de pesqui- 
sa foram consideradas como pertencentes ao grupo que 
interage. Respostas negativas neste sentido denotaram a 
nSo interagao. 
A variavel PROB (probabilidade de interagao) re- 
cebeu o valor 1 para o primeiro grupo de empresas (seis 
empresas) e zero para o segundo grupo (11 empresas). 
As variaveis independentes consideradas na anaiise 
foram: 
• NSUP e NMEDIO e OUTROS — Estas variaveis di- 
zem respeito ao numero de funciondrios de nivel su- 
perior, de nivel medio, e de outras qualificagOes em- 
pregadas pela empresa. A hipbtese assumida e que 
empresas com mao-de-obra mais qualificada teriam 
maior probabilidade de interagao. 
• NINST — A varidvel mede o numero de instituigOes 
de pesquisa conhecidas pelo empresario entrevistado. 
Presume-se que maiores valores de NINST estariam 
associados a uma maior probabilidade de interagao. 
• PROC — Empresas que ja procuraram tecnicos de 
instituigOes de pesquisa, ou cujos funcionarios visita- 
ram estas instituigOes nos ultimos 5 anos, possuem, 
como hipotese, uma maior probabilidade de intera- 
gao. Esta variavel assume o valor 1 em caso afirmati- 
vo, e zero em caso contrario. 
• INDICE — A percepgao que as empresas possuem 
quanto aos possiveis custos e beneficios da interagao 
com a instituigao de pesquisa foi considerada como 
variavel potencialmente influente no processo de inte- 
ragao. Para medir tal percepgao, tomou-se como base 
os itens acesso, burocracia, custo, tempo necessario 
para a solugao de problemas, sigilo e estimulo da ins- 
tituigao de pesquisa. A percentagem de respostas des- 
favoraveis a perguntas sobre percepgbes da empresa 
entrevistada, quanto a estes fatores, constitui a varia- 
vel INDICE. Logo, a variavel pode ser definida como 
um ''indice de percepgbes desfavoraveis,' Maiores 
indices estariam associados a menores probabilidades 
de interagao e vice-versa. 
RESULTADOS E DISCUSSAO 
O modelo estimado procurou, inicialmente, rela- 
cionar a probabilidade de interagao com as variaveis 
NSUP, NMED, NINST, PROC e INDICE, de acordo 
com a seguinte relagao: 
1 n (P1/P2) = B0 + B] NSUP + B2 NMEDIO + B3 
NINST + B4 PROC + B5 INDICE (6) 
onde as variaveis explanatbrias sao definidas como an- 
teriormente e: 
V 
PI = probabilidade da existencia de interagao 
P2 = probabilidade da nao existencia de interagao 
(1-P1) 
pi = parametros a serem estimados i = 0,1, .... 5 
A estimagao dos parametros do modelo (5) mos- 
trou-se todavia impraticavel, na medida em que algu- * 
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mas das varidveis, como NSUP e NMEDIO, apresenta- 
ram, por exemplo, coeficientes de varia^o da ordem de 
273,4^0 e 370,l^o, respectivamente. Assim, todos os pa- 
rimetros estimados apresentarem erros padr^o excessi- 
vamente altos, tornando as estimativas insignificantes 
estatisticamente aos niveis convencionais de probabili- 
dade. 
Para a solu?ao deste problema, procurou-se reunir 
as variaveis relativas a "qualifica^ao de pessoal', em 
uma unica variavel (TOTAL), definida como o loganti- 
mo decimal da soma de NSUP, NMEDIO e outros. 
"TOTAL" denota, desta maneira, uma medida de 
tamahho da empresa. Partindo-se da premissa de que 
maiores empresas tendem a possuir maior numero de 
empregados qualificados, a variavel poderia tambem, 
em principio, influenciar o processo de intera^ao. Por- 
tanto, o modelo (6) foi definido na forma: 
1 n (P1/P2) = PO + B, TOTAL 4- B2 NINST + B3 
PROC + B4INDICE (7) 
As estimativas dos parametros do modelo (7) sao 
apresentadas no Quadro 1. 
Quadro 1. 
Estimativa dos Parametros do Modelo Logit. 
Variavel Coeficientes t Significancia 
Constante -20,0615 -1,0258 0,1625 
TOTAL 9,3270 1,5157 0,0777 
NINST 4,4675 1,5949 0,0683 
PROC 21,5901 -1,4658 0,0841 
INDICE - 4,2207 -0,2191 0,3999 
Os resultados apresentados (Quadro 1) mostram 
que as variaveis TOTAL, NINST e PROC afetam signi- 
ficativamente a probabilidade de intera?ao empresa-ins- 
tituigao de pesquisa, ao nivel de 10% de probabilidade. 
O sinal positive de "TOTAL" mostra que as maio- 
res empresas possuem, de fato, maior probabilidade de 
pertencer ao grupo caracterizado pela existencia de inte- 
ragao. Dentre as possiveis razoes para a relagao eviden- 
ciada, poderia ser destacada a maior preocupa^ao que 
estas empresas teriam quanto as questoes de qualidade 
de materia-prima do produto final e eficiencia tecnolo- 
gica, areas em que as instituigoes de pesquisa encon- 
tram-se mais aptas a oferecer uma contribuigao positiva 
a empresa, no setor estudado. A melhor qualificagao de 
mao-de-obra, por outro lado, deve tambem influir neste 
processo, conforme evidenciado em estudos anteriores 
(Allen, 1983). 
Quanto a variavel NINST, o sinal positive e a signi- 
ficancia do coeficiente estimado sugerem que o maior 
conhecimento de instituigoes de pesquisas esta associa- 
do a probabilidade da existencia de interagao. Na pes- 
quisa realizada, os empresarios demonstraram, de ma- 
neira geral, pouco conhecimento sobre as instituigoes de 
pesquisa do pais. Sendo assim, cabe as instituigoes de 
pesquisa divulgarem mais eficientemente os trabalhos 
por elas desenvolvidos. 
Com relagSo £ variavel PROC, o sinal negativo 
contraria a hipdtese assumida inicialmente, segundo a 
qual 0 fato da empresa procurar uma instituigSo de pes- 
quisa contribuiria para a existencia de interagao. De 
acordo com os resultados do modelo, a iniciativa de 
procurar a instituigao reduz a probabilidade de intera- 
gao. Embora o resultado parega contraditdrio, existe a 
hipdtese que uma possivel experiencia desfavoravel, nas 
ocasiOes em que as instituigdes teriam sido procuradas 
estaria afetando negativamente a probabilidade de inte- 
ragao. Este fato claramente detectado no estudo desen- 
volvido por LOPES e SILVA (1987) na fase de coleta de 
informagdes junto aos empresarios. Alguns afirmaram, 
informalmente, que ao procurar as instituigdes de pes- 
quisa para uma visita de carater tecnico, a demora era 
muito grande, levando-o assim a desistir do contato. 
Outros opinavam que nao procuravam as instituigOes de 
pesquisa porque estas nao resolveriam seus problemas 
em tempo habil. 
Por ultimo, a variavel INDICE apresentou o sinal 
esperado, o que, em principio, confirmaria a hipotese 
de que maiores indices de percepgao desfavoravel redu- 
zem a probabilidade de interagao. O parametro estima- 
do e, no entanto, insignificante aos niveis convencionais 
de probabilidade. 
Em sintese, o modelo estimado confirmou algumas 
das hipoteses assumidas inicialmente a respeito da in- 
fluencia potencial das variaveis utilizadas na analise so- 
bre a probabilidade de interagao. 
Tomando-se por base os valores medios de cada va- 
riavel independente na amostra, o modelo preve uma 
probabilidade de interagao igual a 56,23%. Em outras 
palavras, a "empresa media" do presente estudo nao 
possui uma expressiva propensao a interagir com as ins- 
tituigoes de pesquisa. 
CONCLUSOES 
Pela metodologia utilizada e pelos dados obtidos 
podemos concluir que: 
• empresas de maior porte tern maior probabilidade de 
pertencer ao grupo caracterizado pela existencia de 
interagao entre empresa e instituigao de pesquisa. Co- 
mo possivel razao deste fato podemos destacar a 
preocupagao da qualidade da materia-prima do pro- 
duto final. 
• existe pouco conhecimento, por parte dos empresa- 
rios, sobre a potencialidade das instituigoes de pesqui- 
sa. 
• a procura, por parte de empresario, de contacto com 
a instituigao de pesquisa reduz a probabilidade de in- 
teragao. Esse fato pode ser explicado pela experiencia 
desfavoravel na ocasiao em que as instituigoes de pes- 
quisa foram anteriormente procuradas. 
• a metodologia exemplificada no presente trabalho 
mostrou-se adequada para a aplicagao proposta. 
Apesar da aparente sofisticagao estatistica, o modelo 
logit pode ser facilmente estimado com o auxilio de 
urn dos varies softwares para microcomputadores ja 
disponiveis comercialmente. A interpretagao de seus 
resultados, conforme mostrado, e tambem bastante 
simples. Portanto, sugere-se o emprego desta meto- 
dologia para analises como a aqui discutida. 
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Abstract 
It was employed a methodological approach to quantitatively 
evaluate the factors that affect the interaction 
between research center and the food industry, more specifically the 
pasta and cookie sector from Rio de Janeiro area. For this 
aproach it was used the logit model to analyse the factors that had 
influenced the interaction between the two segments. 
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